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Dia bisa menyetir mobil, tetapi karena sekarang sakit jadi tidak bisa menyetir mobil  
 
3． *我明天有事，不会去你家。 
Besok saya ada keperluan, tidak bisa pergi ke rumahmu. 
 
4． *这些孩子不能踢足球，你教教他们吧！ 
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        Roland tidak bisa berenang, dia tidak pernah belajar. 
 
6. 因为麦克学过英语，所以会说英语。 





        Merry bisa mengetik menggunakan komputer. 
  
 如以上三例所示的“会”在句子中表示通过学习以后具有某种技术和能力。这
里的“会”汉语-印尼语的意义是一致的。 印尼语可以用 “bisa” 和“会”对应。 
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 8．   去年他的腿断了，不能走路，不过，现在已经好了，能走了。 
Tahun lalu kakinya patah, tidak bisa berjalan, tetapi, sekarang sudah baik, sudah 
bisa berjalan. 
 
 9．   我今天没有空，不能陪你去超市买日用品。 
Saya hari ini tidak ada waktu, tidak bisa menemanimu pergi ke supermarket 
membeli kebutuhan sehari-hari. 
 
 10．爸爸已经取消了今天的开会，因此他今天能帮你搬家。 
Ayah telah membatalkan rapat hari ini, oleh karena itu dia hari ini bisa 
membantumu pindah rumah. 
 
 如以上三例所示的“能”在句子中表示有条件作某件事。这里的“能”汉语-印




2．3 汉语上“能”表示同意、允许做某件事, 请看示例： 
 
 11．喝酒以后不能开车。 
Setelah minum arak, tidak boleh mengendari mobil. 
 
 12．上课的时候能不能问问题？ 




 Kakak berkata kepada adik: “Setelah selesai mengerjakan pekerjaan rumah 
barulah boleh pergi bermain sepak bola. Sekarang pekerjaan rumahmu masih 
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